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DEL MINISTERIO
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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DIRECC1ON GENERAL DE CAMPAF:A.- Asigna un núcleo
de dotación al submarino «C-67.
SECCION DE PERSONAL—Retiro del Capellán mayor don
H. Peracho.—De,stino a varios primeros y segundos Maqui
nistas.
SECCION DE MATERIAL—Concede crédito para las aten
ciones que expresa.
11,
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Dada ct.12.inta de la comunicación nú
mero 882, de 2 del actual, del Capitán General del De
partamento de Cartagena en la que transcribe otra del
Presidente de la Comisión Inspectora de aquel Arsenal
interesando se asigne al submarino. C-6 un núcleo de do
tación, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Dirección 'Gmeral de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, y teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 21
del vigente Reglamento de situaciones de los buques de
la Armada, aprobado por Real decreto de 16 de abril
de 1927 (D. D. núm. 87), se ha servido disponer se asig
ne a la Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena
Para formar en su día parte de la dotación reglamentariadel citado submarino un núcleo de esta dotación, formada
como a continuación se señala :
Un Capitán de Corbeta, Comandante.
Un Teniente de Navío, segundo Comandante.
Un primer Contramaestre.
Un primer Maquinista.
•
Dos segundos Maquinistas.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra profesor de los Maes
tres de marineria en ei «Carlos V, al T. de N. don G. Bru
quetas.—Nombra Jefe de estudios del Polígono (Janer» al
idem don J. Tapia.-Idem ayudante profesor para la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas a un segundo Maquinista.
Concede el dictado de «don» a un aprendiz Maquinista.
SECCION DE INTENDENCIA.—Aprueba relación de comi
siones de personal de Cádiz y Fuerzas Navales.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIADEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Concurso
extraordinario para destinos públicos.
Edictos.
Aviso.
Un segundo Torpedista-electricista.
Un operario de Máquinas.
Un -cabo radiotelegrafista.
Dos cabos de marinería.'
Un fogonero preferente.
Un marinero electricista.
Dos marineros de primera.
Un marinero fogonero.
Un marinero artillero.
Un marinero cocinero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de Car
tagena, Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Contralmirantes Jefes de las Secciones
de Personal y Material e Intendente General del Minis
terio.
Señores...
-i= =0=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el cha 13 del corriente mes cese en la si
tuación de reserva en que se halla y pase a la de retirado
el Capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Hermenegildo Peracho Sanz, quedando en espera delhaber pasivo que le señale el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
5 de abril de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio
v Vicario General Castrense.
,
Cuerpo de Maquinistas (2.7 ,S4ción).
Dispone que el primer Maquinista1,. Francisco Nadal
García cese en su actual destino y e barquie en el caño
nero Bonifaz para tomar el cargo de su profesión, en re
levo del de igual clase D. Francisco Gyiño Ríosw.0.1 cual
Pasará a eventualidades del servicio del de
Cádiz.
9 de, abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
O» 1•■•■•• ••MI.• 1 •
Dispone que los Maquinistas que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a los que
al frente de cada uno se expresan.
9 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección. de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Primer Maquinista D. Inocencio Losada Manteca, al
Departamento de Cádiz.
Segundo Maquinista D. Román Martínez Rodríguez,
al Departamento de Cartagena.
Idem íd. D. Alonso Alonso Alonso, al Departamento
de Ferrol.
o
Destina al Departamento de F2.,rrol al segundo Maqui
nista D. Alfonso Mena Deudero, el que cesará en su ac
tual destino.
9 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccin de Personal
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol.
o
CAMA.
Excmo. Sr. : Para cubrir las vacantes producidas en
la escala de segundos Maquinistas, por fallecimiento de
los de dicho empleo D. Nicolás Rodríguoz Vázquez y
D. José Seoane Boado, ocurridos, respectivamente, en 28
de marzo último y primero del actual, S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con lo propuesto por la
Sección die Personal, ha tenido a bien disponer asciendan
a sus inmediatos empleos, con las antigüedades respec
tivas de 29 y 2 de iguales meses los terceros Maquinistas
D. César Tenreiro. Rodríguez y D. Antonio Rey Puebla,
que son los primeros de sus escalas cumplidos de las con
diciones para el ascenso; debiendo las expresadas fechas
surtir efectos para el percibo de haberes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y eft-ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente
General del Ministerio.
-=.0=--
SECCION DE MATERIAL
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de,. acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y lo propues
to por la de Material, se ha servido conceder un crédito
de ciento trece mil doscientas siete pesetas con ochenta
y cinco céntimos. (113.207,85), con cargo al capífulo 13,
artículo 2.", del vigente presupuesto, para ejecución de
obras en la dirección del tiro del acorazado Jaime I, las
que se llevarán a cabo por: la S. E. de C. N. y por el sis
tema de presupuesto de a ± b ± c..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. .Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General. del Departamento de Ferrol, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo pro
puesto por la de Material, se
•
ha servido conceder un
crédito de cincuenta y tres mil doscientas cincuenta y seis
pesetas con cuarenta y dos céntimos (53.256,42), con car
go al capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, para
la ejecución de obras en la dirección del tiro del acora
zado Atfon>so XIII, las que se llevarán a cabo por la Sd
ciedad Española de Construcción Naval y por el sistema
de presupuesto de a ± b ± c.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandan
te General de la Escuadra, Intendent: General, e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
-
SECCION. DE ESCUELAS
Nombra profesor de los Maestres de marinería que efec
túan el curso para Contramaestres en el crucero Carlos V,
sin peri uicio de su destino en la corbeta Nautilus, al Te
niente de Navío I). Gonzalo Bruquetas y Llopis, y aprue
ba lo dispuesto acerca del particular por el Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol.
8 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferroi y
Contralmirantes Jefes de las Seccions de Personal y Es
cuelas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Nombra, con carácter interino, Jefe de estudios del Po
lígono "Janer" al Teniente de Navío D. José Tapia Man
zanares, y aprueba lo dispuesto acerca del particular en 4
de marzo último por el Capitán General del Departamento
de Ferrol.
8 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Material, Es
cuelas y Personal e Intendente General del Ministerio.
o
NoMbra, como consecuencia de propuesta formulada por
la AcadeMia ele Ingenieros y Maquinistas, ayudante pro
fesor de la misma al segundo Maquinista D. Andrés Cer
dido Aneiros.
-
8 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralinirantes Jefes de las'Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendent-- General del Ministerio.
o
Concede el dictado de "don", como comprendido en la
Weal orden de 6 de junio de 1864, al aprendiz maquinista
D. Manuel Vázquez Vergara.
8 de abri: de 1930.
.Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
Señores...
1==O=
CARVIA.
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido á bien aprobar las unidas relaciones
de las comisiones del servicio desempeadas durante el
mes de enero último por el personal afecto al Departa
mento de Cádiz y Fuerzas Navales del Norte de Africa,
respectivamente, sin perjuicio de la detallada comproba
cin que, ;in unión de los documentos que determina el
párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fis
cal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de marzo de 1930.
CARVIA.
eres. Capitá.n General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Presidencia
Cuerpos o De-pendencias.
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DEL MINISTERIO DrE MARINA 649.—NUM. 84
por el personal de este Departamento, en cumpli miento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A
del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
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nspece:onar dichas playas... ...
ara iiispeccionar dicho punto... ...
ecepc:án de obras en los acumuladores del gofio...
nspecc,ionar dichas playas... ...
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etirar del muelle pacas de algodón... ...
ritrepT y recoger botellas de oxígeno...
etirar del muelle materiales...
nspeccionar obras en el Cástor y Pállux...
econocer una caldera del Giralda...
nterinay la Ayudantía de Marina... ...
royectar obras en el gofio......
etirer efectos del muelle... ...
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ecoger tubos de oxígeno en la
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ecogcr efectos del muelle...
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Levantu planos de motores Minerva...
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signado a la Comisión inspectora de los Astilleros de Matagorda.
onducción de inscriptos... ... .
!dem Çd.......................
omjsión inspectora de Astilleros...
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dem íe,'.
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En que principia
D.a Mes Año
9 diciembre
24 enero
24 enero
24 enero
6, febrero
6 febrero
1 enero
1 enero
4 enero
1 enero
4 enero
4 enero
1 enero
1 enero
13 enero
16 diciembre
30 diciembre
4 diciembre
1 diciembre
30 diciembre
28 diciembre
27 diciembre
9 diciembre
6 enero
17 diciembre
15 enero
4 enero
8 enero
13 enero
13 enero
14 enero
20 enero
2 diciembre
25 enero
20 enero
18 enero
24 enero
21 enero
21 enero
17 diciembre
23 enero
4 febrero
6 enero
2 enero
1.3 septiembre
13 septiembre
2 enero
2 enero
2, 3, 4, 7, 8,
18, 20 y 29 enero
En que termina
Día Mes
1929 6
1930 24
1930 24
1930 24
1930 14
1930 14
1930 31
1930 31
1930 5
1930 31
1930 4
1930 4
1930 31
1930 31
1930 13
1929 17
1929 30
1929 31
1929 28
1929 30
1929 28
1929 28
1929 31
1930 10
1929 16
1930 16
1930 7
19'1/20 8
1930 13
1930 13
1930 16
1930 22
1929 31
1930 26
1930 20
1930 18
1930 24
1930 31
1930 31
1929 19
1930 23
1930 5
1930 8
1930 3
1929 21
1929,13
1930 2
1930 2
16, 17,
1930• • • • • . . • • • • • • • •
3 enero 1930
12 enero 1930
19
•
julio 1929
6 enero 1930
30 enero 1930
enero
enero
enero
enero
febrero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
diciembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
diciembre
diciembre
enero
enero
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1939
1930
1930
1930
1930
1930
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1929
1929
1930
1930
9, 10, 11, 13, 14, 15,
21, 22, 25, 28 y 29
enero 1930... ...
4 enero 1930
13 enero 1930
31 diciembre 1929
12 enero 1930
30 enero 1930
00
••••■
«i•rd
2.•
Observaciones
28 Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
1 'dem.
9 Pernoctando.
9 I dem.
31 Idem.
31 Idem.
2 1 Uno de ellos pernoctando.
31 Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
1
31 Pernoctando.
31 Idem.
1 Sin pernoctar.
2 Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
5 I dem.
5 I dem.
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
2 Idem.
23 Pernoctando.
5 'dem.
31 I dem.
2 Idem.
3 1 Sin pernoctar.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
2 Pernoctando.
3 Dos pernoctando.
25 Sin pernoctar.
2. Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
1 Idem.
11 Pernoctando.
11 'dem.
34 . Idem.
1 Sin pernoctar.
Idem.
3 Pernoctando.
2 I dem.
100 Idem.
92 Idem.
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
20 Idem.
2 Pernoctando.
2 I dem.
166 I Sin pernoctar.
7 Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
San Fernando, 22 de febrero de 1930.—El Jefe de Estado Mayor, Manuel Fernández.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Consurso extraordinario del mes de abril de 1930.
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 defebrero de 1928 (Gaceta núm. 40), para cubrir las pla
..zas que a continuación se expresan, entre individuos
comprendidos en los beneficios que otorga el Real deley de 6 de septiembre de 1925.
PROVINCI \ DE ALBACETE
AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar de Secretaría de dicho Aynta
miento, dotada con 2.000 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo so
Heitarán por instancia, debidamente reintegrada con ar're
gb la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta ; debiendo tener entrada en la mis
ma antes del 25 del mes actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones. ser mayor de veinticuatro años de edad,
no padecer d:...fecto físico acreditado mediante certificado
facultativo y acompañar certificado de carencia de ante
cedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el expre
sado Ayuntamiento, dando principio al siguiente día há
bil de transcurridos sesenta a partir de la publicación
de este anuncio en la Gaceta, y serán dos : el primero
será oral, y constistirá en contestar a tres temas, sacados
a la suerte, del programa mínimo aprobado por Real or
den de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), siendo
adicionado con un tema que comprende las materias si
guientes :
Reclutamiento y reemplazo del Ejército.—Alistamiento.
Rectificación.—Iám definitiva.—Clasificación y declara
ción de soldados.—Ingreso en Caja.—Prófugos.—Centros
v Autoridades que intervienen en dichas operaciones.
El segundo será práctico, y consistirá en escritura a
mano v en máquina, copiando y al dictado, redacción
de comunicaciones, diligenciado de un expeiente en ma
teria municipal, a elección del Tribunal.
PROVINCIA DE CADIZ
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
Destinos a proveer.
Una plaza de oficial de Intervención de dicho Ayun
tamiento, dotada con 3.000 pesetas anuales de suAdo.
Una plaza de auxiliar tercero de Secretaría, dotada con
2.000 pesetas anuales de sueldo.
Una plaza de auxiliar de recaudación, dotada con 2.000
pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la 'ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma
antes del día 25 del mes actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro arios de edad
y no exceder de cuarenta y seis, no padecer defecto fi
sico, acreditado mediante certificado facultativo, y acom
pañar certificado de carencia de antecedentes penales, e in
gresar en el expresado Ayuntamiento la cantidad de vein
ticinco pesetas en metálico antes de verificar los ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en dicho Ayuntamiento, dando principio al siguiente día hábil de trans
curridos sesenta a partir de la publicación 'de este anun
cio en la Gaceta. Dichos ejercicios consistirán en contes
tar a preguntas del programa mínimo aprobado por Real
orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), ampliándose este programa por lo que i-specta a la plaza de ofi
cial de Intervención, con los temas siguientes :
Tema U. Pignoración de fondos públicos.
Tenia LII. Cambios nacionales y extranjeros con
gastos.
Tema LIII. Libro Diario, Libro Mayor, Clasificación
de sus asientos.
Tema LIV. Investigación y rectificación de errores,
y especialmente sin producir alteración en las sumas de
los asientos.
Tema LV. i)Cierre de Contabilidad.—Aperturá. Cie
rre y apertura simultáneos.
Tema LVI. Arbitrios.—Ordinarios, extraordinarios y
su tramitación.— R2partimiento gpneral para cubrir el
déficit.
Tema LVII. Ordenación de pagos, atribuciones y res
ponsabilidades.
TemaLVIII. Empréstitos municipales.—Facultades de
los Ayuntamientos para concertarlos, requisitos según la
legislación vigente.
Terna L'IX. Formación de las cuentas municipales.—
Aprobación del las mismas.—Trámite.—Recursos.
Tema LX. Tribunal de Cuentas del Reino.—Su or
ganización y atribuciones.—Recursos contra las resolu
ciones dictadas en el juicio de las cuentas y en los expe
dientes de reintegro. -
Tema LXI. Expediente sobre cancelación de fianzas.
Tema LXII. Ejercicio escrito sobre asuntos de Con
tabilidad, que designará el Sr: Interventor en el acto del
examen.
Para la vacante de auixíliar de Secretaría se amplía el
citado pro£_Yramn mínimo con los temas siguientes:
Tema LT. Escritura al dictado de párrafo, a elección
del Tribunal. y el cine s2-rá analizado gramaticalmente.
Tema LH. Confección de un expediente de asuntos
relacionados con la vicia municinal, a elección del Sr. Se
cretario de la Corporación, quien designará el punto a
tratar en el acto del ejercicio. Estos tenias se desarrolla
rán
•
en el término de una hora por los opositores, quienes
entre.9-,arán el ejercicio en sobre cerrado al Tribunal ; y
para la vacante de auxiliar de recaudación se amplía con
un ejercicio práctico, que consistirá en el conocimiento y
aplicación de las Ordenanzas do arbitrios cite rigen en
la localidad.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar administrativo de dicha Diputa
ción, dotada con 3.000 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
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de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma an
tes el día 25 del mes actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
Jas oposiciones, ser mayor de veinticuatro arios de 2dad,
sin exceder de cuarenta y cinco ; acompañar certificado
de no padecer defecto físico y certificado de car2ncia de
antecedentes penales, -e ingresar en la expresada Corpo
ración provincial la cantidad (12 treinta pesetas en metá
lico, antes de verificar los ejercicios, como derechos de
examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en la citada
Diputación provincial, dando principio el día 5 de junio
próximo y hora de las diez y media de su mañana, y se
rán dos.
Uno oral y otro práctico. El primero consistirá en con
testar en treinta minutos, corno máximo, a tras temas,
sacados a la suerte, del programa mínimo aprobado por
Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), y el
segundo, esencialmente práctico, que se dividirá en cua
tro partes, consistentes : la primera, en la copia mecano
gráfica, en la máquina que señale el Tribunal, de uno o
varios párrafos, en el tiempo que determine el mismo ;
la segunda, en escritura al dictado para apreciar la cali
dad de la letra y corrección ortográfica ; la tercera, en la
redacción de un acuerdo, oficio o'cualquier otro documento
oficial, y la cuarta, en resolver un problema de cálculo o
casos de Contabilidad, también determinados por el Tri
bunal.
La duración de este ejercicio prático será señalada
también por el expresado Tribunal.
PROVINCIA DE LA CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA
Destinos a proveer.
Cuatro plazas de oficiales de Administración (12 tercera
clase, con el sueldo anúal de 3.000 pesetas Cada una.
Los que deseen tomar parte en la oposición, lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con suje
ción a la ley del Timbre, y dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma
.antes del día 25 del mes actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de veinticinco años y no pa
decer defecto físico justificado mediante certificado fa
cultativo, y acompañar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el expre
sado Ayuntamiento ; dando principio inmediatamente des
pués de expirados dos meses desde que se publique este
anuncio en la Gaceta, a cuyo efecto, el Tribunal que ha
de juzgar los ejercicios convocará a los opositores ad
mitidos con la anticipación delicia, y señalará el día y
hora que han de celebrarse, y serán cinco : el primero de
ellos teórico y los cuatro restantes d carácter práctico.
El primero consistirá en la contstacic'n oral a dos te
mas del programa mínimo único aprobado por Real orden
de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), insaculados por
suerte, durante cuarenta minutos, prorrogables por quinc2
más, a petición del examinando.
El segundo, en la resolución de un caso o problema que
corresponda a uno de los temas que comprende el cues
tionario de Aritmética qu2 figura a continuación.
El tercero se dividirá en dos partes, consistentes : la
primera, en la escritura manual, al dictado, simultánea
mente • por todos los opositores, de uno o varios párrafos
elegidos por el Tribunal ; y la segunda, en la copia meca
nográfica del mismo párrafo o párrafos, en cualquiera de
las máquinas de 2scribir de los sistemas "Mercedes",
"Continental", "Underwood", "Royal" o "Yost", a elec
ción de los actuantes, a una velocidad mínima de 150 pul
saciones por minuto, verificándose esta parte del ejerci
cio por tandas, variables en su número, según lo permi
tan las máquinas disponibles para cada una.
El cuarto, en la redacción (12 un documento oficial, pro
videncia, oficio, información testifical u otros análogos,
igual para todos los opositores, y que el Tribunal deter
minará en tiempo oportuno.
Y el quinto, en la formacién de un extracto de expe
diente administrativo.
Cuestionario para el ejercicio práctico de Aritmética
Tema I." Operaciones abreviadas de suma, resta, mul
tiplicación y división de ent2ros.
Tema 2." Números fraccionarios ordinarios.—Adición,
astración, multiplicación y división.—Simplificación.
Tema 3." Números fraccionarios decimales.—Adición,
sustracción. multiplicación y división.—Reducción de frac
ciones ordinarias a decimales.—Multiplicación y división
P°r la unidad seguida de ceros.
Tema 4." Elevación a potencias de enteros, quebrados
decimales.
Tema 5." Números complejos e incomplejos.—Adición,
sustracción, multiplicación y división de complejos mé
tricos.—Reducción de complejos e incomplejos métricos,
viceversa.
Tema 6." Regla conjunta.—Planteamiento y resolución.
Tema 7.° Regla de tres.—Planteo de directas e in
versas simples y compuestas.
Tema 8." Repartimientos proporcionales. Repartos di
rectos e inversos.—Determinación de la cantidad a repar
tir, conocida la correspondiente a una parte y la suma
de estas partes.
Tema 9." Tanto por ciento.—Determinación del mis
mo por proporción y por reducción a la unidad.—Tantos
Por cientos fraccionarios ; regla práctica para hallarlos.
Tema lo. Determinación del tanto y cantidad, cono
cidos los otros términos de un tanto por cuanto a tanto
por ciento.
Tema 11. Interés simple.—Su determinación cuando el
el tiempo está expresado en años.—Modo de hallar el ca
pital, tiempo y tanto.
Tema 12. Interés simple.—Determinación cuando el
tiempo está expresado en meses y días.—Determinación
del capital, tiempo y tanto en este caso.
Tema 13. Interés simple.—Método observado de los
dividores fijos.—Idem de las partes alícuotas.—Determi
nación del capital primitivo cuando se conoce la suma de
éste y los interes.
. Tema 14. Operaciones con valores públicos.—Compra
venta ; determinación del efectivo nominal y cambio.
Tema 15. Pignoraciones de valores públicos.—Deter
minación del efectivo nominal y cambio, con pago de in
tereses.
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable, como en el cuer
po del anuncio se detalla, qu los interesados formulen
su petición en papeleta debidamente reintegrada, remi
tiéndola por conducto de los jefes de sus Cuerpos, los
que estén en servicio activo, y los las restantes situa
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ciones militares, por el Alcalde de su residencia, infor
mando éstos al respaldo de las ntistnas si observan buena
o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de las Autoridades militares correspondientes la cla
sificación de servicios a que hace referencia el artículo 49del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40)si no hubieran sido ya calificados por esta Junta, a fin de
que dichas Autoridades puedan remitir la documentaci6n
militar necesaria para su clasificación.
Tercera. Los que soliciten tomar parte en este con
curso, deberán reunir las condiciones que se exigen en
el anuncio, y los designados para ocuparlo deberán pro
veerse del certificado de antecedentes penales, cuya pre
sentación seri indispensable para la toma de posesión.
*Cuarta. Para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 (1.- febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado
para aplicación del Real decreto-ley de
• 6 de septiembre
de 1925.
Madrid, I.° de abril de 193o.—El General Presidente,
accidental, Juan T7axeras.---Rubricado.
___ =0 = =
EDICTOS
El Ayudante militar de Marina de Muros,
Hace saber Que se declaró legalmente nula y sin va
lor la libreta de inscripción marítima de Félix Alfonso
Romero, expedida por la Comandancia de Marina de Ta
rragona el día 2 de julio de 1910, figurando al folio 66
de 1908, de la reserva de este Trozo.
Muros, 14 de marzo de 193o. El Juez instructor, José
Pereira.
Don Eduardo Rovira Torres, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruído por
pérdida de la libreta y cl:rrtilla naval del 'marinero
Miguel Alvarez Pérez.
Hago saber: Que habiéndose extraviado la libreta y
cartilla naval del marinero de la dotación del Arsenal de
La Carraca Miguel Alvarez Pérez, declaro nulo y sin
ningún valor los expresados documentos, incufrriendo en
responsabilidad la persona que los posea y no haga eh
trega de ellos en el Juzgado de instrucción del Arsenal
de La Carraca.
La Carrraca, 14 de marzo de 1930.—El Juez instruc
tor, Eduardo Rovira.
Don Antonio Nogueras Sánchez, Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudv,,nte 'militar de Marina de este Dis
trito y Juez instructor del 'expediente instruído con
motivo de la pérdida de la carrtilla naval al inscripto
de este trozo, número 29 del reemplazo de 1922, Bar
tolomé Núñez Rodríguez.
Por el presente hago saber: Que por dezrreto audito
riado del Excmo. Sr. Capitán General deJ Departamen
to. de Cádiz, obrante en dicho expediente', se declara
acireditada la pérdida del mencionado d.ocumento, por lo
que queda nulo y sin valor alguno, incurriendo en res
pens.abiliclad la. persona que lo posea y no haga entrega
de él eri este Juzgado.
Fuengirola, 15 de marzo de 1930.—El Juez instruc
tor, Antonio Nogueras.
Don Gabriel Bastarrechea Udaondo, Alférez de Na
vío (E. R. A.), Ayudante de. Marina de este distrito
y Juez instructor del expediente de pérdida de la li
breta de inscripción del inscripto de este trozo Sal
vador Figueirido Gude.
.agí7' saber: Que por decreb del Excm6. Sr. Capitán,General del Departamento de Ferrol, de 13 del actual,
encontró justificado extravío, quedando nulo y sin va11-'1- el original.
Cara,miñal, 15 d,e marzo de 1930. El Juez instructor,Gabriel Bastairrechea,.
o
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial segundo de laReserva Naval, Ayudante de la Comande,ncia. de Ma
rina, de Bilbao y Juez instructor del expediente ins
bruído al inscripto de esta capital, folio 175 del año
1,92.6, Francisco Cá,mara Larrabeti, para acreditar elextravío de su cartilla naval.
Hago saber: Que habiendo resultado actreditado dicho
extravío, el Excmo. Sr.. Capitán General del Departa
mento de Ferrol., en decreto auditoriado d:e 10 del enwriente, se ha dignado dejar nulo y sin, valor el mencionado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo. .
Portugalete, 17 de marzo de 1930.—El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
Don Juan Aleal y Rodríguez, Comandante de Infanteríade Marina, Ayudante del distyrito ,de San Feliú de Guixols y 'Juez instructor del expediente de pérdida de1.a .cédula de inscripción al inscripto de este trozo Ramón Domingo Ventura.
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado
del Exorno. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena, de fecha, 13 de marzo actual, se declara, acre
ditada la pérdida del freferido documento, quedandó, por
tanto, nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
. él a las autoridades,
San Feliú de Guixols a 17 de marzo de 1930.. El.
Juez instructor, Juan Alcal.
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Asociación de Socorros Mutuos de los Cuernos
de la Armada.
1.° Se avisa a los señores socios que la junta general
anunciada el día 15 del actual, queda aplazada hasta el día
30 del corriente a la misma hora y local anunciados.
2.° Se recuerda a los señores Generales, Jefes y Ofi
cial2S que habiendo pertenecido a esta Asociación, hubie
ran sido baja en la misma por falta de pago de sus cuo
tas, que el día 18 de mayo próximo termina el plazo fijado
en la disposición transitoria única del Reglamento de esta
Asociación, aprobado por Real orden de 31 de octubre
de 1929 (D. O. núm.. 257), para solicitar el reingreso en
la misma, en las condiciones que en ella se previenen.
Madrid, 8 de abril de 193o.—E1 Secretario, Miguel de
Angulo y Riamón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
